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(上接 第 35 页) 各方面的积极性
,
同心协力办
好企业集团提供保障
。
其次
,
企业集团要有一个能起主作用的
核心企业
。
这个核心企业要有比较强大的经
济实力
,
先进完善的经营管理方式
,
核心企
业的领导人应具有适应市场经济需要的综合
素质
,
即要有敏锐的市场反应能力
、
宏观决
策能力
、
极强的心理承受能力及韧性等
。
核
心企业凭其自身的实力和先进的管理技能对
集团内其它成员企业产生吸引力和影响力
。
总之
,
企业集团应是一支战斗力极强的
联合舰队
,
核心企业就如一艘具有宏观的
、
全
方位战略决策能力和指挥能力的旗舰
,
领导
、
协调各战舰在市场经济的汪洋大海中协同作
战
,
从而发挥群体优势
,
提高自身的战斗力
。
综合上述
,
组建和发展企业集团
,
走集
团化经营道路是现代市场经济发展的宏观需
要
,
也是适应我国现阶段经济体制改革
、
发
展现代企业的有效选择
,
是我国目前实现国
有
、
民营企业优势互补的一种理想模式
。
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